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TAB.I. The estimate of the viscosity coefficient by the turbulence, i.e., the time
integral of twO-time correlation function through the large deviation
statistics. The $10^{8}$ e$\mathrm{n}$sembles are used for it. $P(0) \cross\frac{1024}{4}$ is the estimate
by the Fourier transform for the time series of the momentum flux.
1024 is the length of the time series in order to calculate one power
spectrum. The data of the power spectra are averaged over $2\cross 10^{3}$
ensembles.
